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GatherPushPull: 
 Gathering: 
  Element ist Lichtquelle? 
   Setze Bmax, Bmin, Beps. Fertig. 
  B = B + ankommende Push-Radiosity 
  Element besitzt Emission und ist Rootpatch? 
   B=B+E 
  Für alle Links 
   Berechne Linkradiosity. Bei Clustern: 
     reiche gerichtete Radiosity an alle Kinder 
 PushPull: 
  Element ist Blatt? 
   Beps=0, reiche Radiosity nach oben (Pull) 
   Fertig. 
  Für alle Kinder 
   GatherPushPull-Rekursion 
   Berechne Pull-Radiosity flächengewichtet 
  Berechne Residuum Beps 
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 Speichere oldL  bei jedem Patch 
 Aktiviere geänderte Materialien 
 2. Radiositysimulation 
 Speichere newL  bei jedem Patch 
 Berechne Korrekturterm für jedes Patch 
Berechne Korrekturterm für jeden Patcheckpunkt 
durch Extrapolation 
 Für alle Pixel 
  Berechne Schnittpunkt mit Szene 
  Interpoliere Korrekturterm aus Patcheckpunkten 
Skaliere Pixel-Leuchtdichte mit Korrekturterm 
und ermittle neue Pixelfarbe 
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1.Radiositysimulation 
Entferne direktes Licht 
 Erzeuge PixelDataArray ohne Pixelshafts 
 Für alle Pixel 
Berechne direktes Licht diroldL und speichere es in PixelData 
Interpoliere indirektes Licht indoldL aus EckpunktRadiosities und 
speichere es in PixelData 
 Aktiviere geänderte Lichtquellen 
 Füge neue Lichtquellen ein 
 Aktiviere geänderte Materialien 
 2. Radiositysimulation 
 Entferne direktes Licht 
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